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Date de l'opération : 1988 (DF)
Inventeur(s) : Brousse Robert
1 La construction d'une maison d'habitation a provoqué la découverte et la destruction
immédiate d'un four de tuilier gallo-romain établi sur la basse terrasse de la rive droite de
la Garonne.
2 Déjà  bien  perturbé  par  des  travaux  antérieurs,  il  comportait  plusieurs  murettes
transversales bâties de briques qui formaient,  à leur extrémité,  un canal principal de
chauffe de forte ampleur.
3 En dehors de quelques fragments de cruches et d'amphores du type Dr. 20, l'essentiel du
matériel recueilli se rapporte à la production de tegulae.
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